





Penelitian ini menguji tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
penghindaran pajak dengan variabel independen yang terdiri dari Ukuran 
Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan institusional. Berdasarkan 
hasil penelitian didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari ke-4 variabel independen yang di teliti antara lain Ukuran Perusahaan, 
Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan institusional memberikan hasil 
bahwa semua variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap 
penghindaran pajak.  
2. Dari hasil uji F didapatkan nilai signifikan F lebih besar dari nilai signifikansi 
yaitu 0,1463 tingkat signifikansi yakni sebesar 0,05. yang artinya seluruh 
variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 
3. Seluruh variabel independen dalam penelitian ini hanya mendukung 3,1 % 
dari keseluruhan variabel independen. Artinya masih terdapat 96,9 % variabel 
independen lain yang belum diketahui dan diteliti yang mempunyai pengaruh 








5.2 Keteratasan Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa keterbatsan antara lain : 
1. Sampel yang digunakan hanya terbatas pada perusahaan manufaktur sub 
sektor industri dasar dan kimia, sementara itu dalam perusahaan 
manufaktur terdapat lebih dari 2 sub sektor. 
2. Penggunaan variabel independen dalam penelitian hanya terbatas pada 
ukuran perusahan, profitablitas, leverage dan kepemilikan institusional. 
3. Pemilihan tahun penelitian hanya terbatas pada tahun 2014-2016 
5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas maka saran untuk 
peneltian berikutnya adalah sebagai berikut : 
1. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan sampel perusahaan 
keuangan secara luas, bukan hanya pada sektor manufaktur saja. 
2. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah variabel-variabel 
independen lainnya sepeti capital inttensity ratio, activity ratio dan variabel 
lainnya 
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah periode tahun 
laporan keuangan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. 
 
 
 
 
 
